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Cykl ¿ycia wiêkszoœci nowych technologii w wielu
dziedzinach, a wiêc tak¿e na styku klinicznej neurologii
i neurochirurgii z radiologi¹, przebiega najczêœciej wg
podobnych wzorów. W ci¹gu XX wieku zaobserwowa-
no i przeanalizowano bardzo du¿o danych uzasad-
niaj¹cych najczêstszy model, przybieraj¹cy na osi czasu
kszta³t zbli¿ony do litery „S” – od pierwszych prób
wprowadzenia nowej idei do praktyki, poprzez poko-
nanie przeszkód technicznych i oporów natury psycho-
logicznej, socjalnej lub ekonomicznej, stopniowo przez
okres coraz szerszego zastosowania do stopniowego
schy³ku w nastêpstwie pojawienia siê metod bardziej
wydajnych lub mniej ryzykownych.
Wprowadzenie ka¿dej nowej metody wymaga jed-
nak przede wszystkim obecnoœci œwiat³ych przywódców,
czêsto zwanych agentami korzystnych zmian (z angiel-
skiego agents of change).
Spogl¹daj¹c z perspektywy czasu na rozwój neuro-
radiologii w Polsce, bez trudu mo¿na stwierdziæ, ¿e te
ogólne prawa szczegó³owo opisane przez wielu uczo-
nych i filozofów [1,2] sprawdzi³y siê na przyk³adzie kil-
ku oœrodków akademickich, takich jak Warszawa, £ódŸ
oraz Kraków. 
W Krakowie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej ist-
nia³y szczególne warunki umo¿liwiaj¹ce rozwój dyscyplin
zwi¹zanych z leczeniem chorób uk³adu nerwowego. 
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Ryc. 1. Pierwsza od lewej prof. S. Spettowa, pierwszy od prawej prof. A. Kunicki (zdjêcie wykonane w Klinice Neurochirurgii w Krakowie 4 grudnia 1956 r.)
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Zachowane by³y elementy struktury ma³o zniszczo-
nej w czasie okupacji i oszczêdzonej przez dzia³ania
wojenne, jak np. Klinika Neurologiczno-Psychiatryczna
powsta³a uprzednio (1914 r.) wg wzorów szwajcarskich
i niemieckich pod kierownictwem prof. J. Piltza [3].  
W Krakowie znaleŸli równie¿ sposobnoœæ do kre-
atywnej dzia³alnoœci specjaliœci œredniego pokolenia, do
których nale¿eli dr Adam Kunicki i dr Stanis³awa Spet-
towa [3]. Obydwoje byli lekarzami, którzy specjali-
styczn¹ dzia³alnoœæ rozpoczêli w okresie miêdzywojen-
nym, przetrwali okupacjê i znaleŸli w Krakowie
korzystne warunki do zrealizowania, jak okaza³o siê
z biegiem lat, g³ównego dzie³a ich ¿ycia zawodowego. 
Nie odby³o siê to bez trudnoœci i przeszkód.
Konieczne by³y kompromisy i rozpoczêcie dzia³alnoœci
mimo skromnych warunków lokalowych i technicznych.
W przypadku profesora Kunickiego decyduj¹c¹ rolê
odegra³o jego doœwiadczenie jako lekarza i chirurga, któ-
ry potrafi³ dobrze wykonywaæ swój zawód nawet w trud-
nych okolicznoœciach (równie¿ w czasie okupacji hitle-
rowskiej), d¹¿¹c konsekwentnie do zbudowania
odpowiedniej kliniki. Jej zacz¹tkiem by³ Oddzia³ Neuro-
chirurgiczny (od 1946 r.) w „domku Piltza” na terenie
kompleksu jego pierwotnej kliniki przy ulicy Botanicznej. 
W 1950 r. zostaje powo³ana do ¿ycia Katedra i Kli-
nika Neurochirurgii, do której w³¹czono Pracowniê
Radiologiczn¹ rozwi¹zanej dawnej Kliniki Neuropsy-
chiatrycznej. 
Tê skromn¹ pracowniê, mieszcz¹c¹ siê na pierwszym
piêtrze œrodkowego z trzech poprzecznych bloków kli-
niki, prowadzi³a od 1 sierpnia 1945 r. ówczesna
dr med. Stanis³awa Spettowa, z domu Janczyszyn, prze-
siedlona wraz z mê¿em (póŸniejszy profesor i kierow-
nik krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej) ze Lwowa.
Obejmuj¹c to stanowisko, mia³a za sob¹ 16 lat doœwiad-
czenia jako radiolog, w tym 6 lat (1935–1941) pracy dla
Kliniki Neurologicznej Uniwersytetu im. Króla Jana
Kazimierza we Lwowie (E. Artwiñski, A. Domasze-
wicz).
Pocz¹tkowo warunki jej pracy w Krakowie by³y 
trudne:
• pracownia na pierwszym piêtrze (bez windy), a sale
chorych na parterze,
• pacjenci neurochirurgiczni transportowani z osobne-
go „domku”,
• standardowy aparat do rentgenodiagnostyki.
Perspektywy dla nauk i specjalnoœci dotycz¹cych
uk³adu nerwowego nie by³y jednak z³e. 
Grupie œwiat³ych i dyplomatycznych specjali-
stów, m.in. profesorom Kuligowskiemu, Konorskiemu,
Choróbskiemu i Kunickiemu, uda³o siê przekonaæ
ówczesne w³adze, ¿e neurochirurgia mo¿e stanowiæ zna-
komit¹ bazê kliniczn¹ do potwierdzenia hipotez i kon-
ceptów uczonych rosyjskich, od Paw³owa do Bykowa
i Iwanowa-Smoleñskiego. Znalaz³y siê fundusze na
wyposa¿enie klinik i na szkolenie kadry.
Pod koniec zimy 1954 r. Klinika Neurochirurgii
i pracownia rozpoczê³y dzia³alnoœæ w zaadaptowanym
frontowym skrzydle dawnej kliniki Piltza. Po 8 latach
ograniczonych kontaktów neurochirurgii i radiologii by³
to pocz¹tek bliskiego wspó³dzia³ania.
Kierownicy i partnerzy byli w sile wieku. Prze¿yli
dwie wojny œwiatowe.
Profesor Adam Kunicki (mianowany w 1951 r.)
liczy³ lat 51. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e mia³ pewne cechy
upodobniaj¹ce go do Winstona Churchilla: si³ê woli,
jasnoœæ myœlenia i realizm w rozwi¹zywaniu problemów,
nieodstêpn¹ fajkê oraz umiejêtnoœæ utrzymania równo-
wagi pomiêdzy obowi¹zkami a jaœniejszymi, artystycz-
nymi stronami ¿ycia.
Docent Stanis³awa Spettowa (habilitowana na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warsza-
wie w 1950 r., profesura w 1954 r.) mia³a lat 52. Szla-
chetnoœæ rysów jej g³owy, ozdobionej ju¿ w tym czasie
siwiej¹c¹, zawsze starannie u³o¿on¹ fryzur¹, oddawa³a
niezaprzeczalnie zalety jej ducha: prawoœæ, obowi¹zko-
woœæ, pracowitoœæ, przychylnoœæ wobec bliŸnich, poczu-
cie misji zwi¹zane z wybran¹ specjalnoœci¹.
Oboje nie zmarnowali konceptu funkcjonowania
neurochirurgii, neurologii i specjalistycznej radiologii
pod jednym dachem i codziennych roboczych kontak-
tów. Model taki mo¿na by³o wówczas spotkaæ tylko
w niewielu krajach w Europie (Francja, Szwecja).
Panowa³a pomiêdzy nimi zgoda na temat kierunku
rozwoju kliniki i pracowni przekszta³conej z biegiem
czasu w zak³ad:
• dobre osobiste przyk³ady pokonywania trudnoœci
i niedostatków,
• du¿e wymagania wobec siebie samego i wobec innych,
• surowoœæ w sprawach opieki nad chorymi – troskli-
woœæ wobec pacjentów, rozci¹gaj¹ca siê tak¿e w razie
osobistych problemów na cz³onków zespo³u, 
• ci¹g³a, wzajemna wymiana informacji pomiêdzy 
klinik¹, radiologi¹, neurofizjologi¹ i patologi¹
w dzia³alnoœci codziennej, szkoleniowej i naukowej.
Du¿a koncentracja oraz wiele trudnych przypadków
– klinika zaopatrywa³a populacjê ok. 6–7 mln osób –
dyktowa³a zasady pracy i postêpów rozwijaj¹cej siê neu-
roradiologii: 
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• zrozumienie problemu klinicznego i celowoœci bada-
nia,
• staranie o mo¿liwie najlepsz¹ jakoœæ techniczn¹ wyko-
nywanych badañ (uwzglêdniaj¹c wyposa¿enie dostêp-
ne w latach 1950–1975),
• szybkie komunikowanie wyników, codzienne poran-
ne raporty,
• szkolenie w pracy codziennej – rutynowe „sprzê¿enia
zwrotne”,
• systematyczna archiwizacja zdjêæ i danych z historii
choroby, ³¹cznie z katamnez¹ – by³ to jedyny taki pro-
gram w kraju!
Wiod¹cym zadaniem by³a rzetelna praca kliniczna
dla chorych. Profesor Spettowa starannie dobiera³a
i kszta³ci³a w³asny zespó³. Z biegiem czasu zaniecha³a
wykonywania osobiœcie inwazyjnych badañ neuroradio-
logicznych (np. angiografii), ale stara³a siê:
• stworzyæ m³odszym wspó³pracownikom mo¿liwie
dobre warunki techniczne,
• s³u¿yæ na co dzieñ rad¹, czerpi¹c z w³asnego doœwiad-
czenia,
• systematycznie szkoliæ w³asny zespó³ i lekarzy z klinik,
• inicjowaæ naukowe opracowywanie rezultatów badañ
neuroradiologicznych.
W ci¹gu nastêpnych 10 lat prof. Spettowa wyszko-
li³a czwórkê w³asnych wspó³pracowników, która uzy-
ska³a specjalizacjê i doktoraty (R. Chrzanowski,
M. Jedliñska, J. Kuœmiderski, B. Sikorska). Dwie 
osoby nastêpnie habilitowa³y siê: R. Chrzanowski 
i J. Kuœmiderski zostali kolejno kierownikami zak³adu
po przejœciu prof. Spettowej na emeryturê w 1972 r. Jed-
noczeœnie trwa³a specjalizacja dwóch kole¿anek (H. Uhl
i B. Kamieniecka) [4].
Na bazie krakowskiego Zak³adu Neuroradiologii
i znakomitych materia³ów dydaktycznych prof. Spetto-
wa rozbudowa³a systematyczne szkolenie w ramach
narodowego programu kszta³cenia podyplomowego oraz
jako specjalista krajowy na zaproszenie katedr akademii
medycznych. 
Jako „wêdruj¹cy aposto³ neuroradiologii” odwiedza³a
systematycznie oœrodki w Gdañsku, Lublinie, £odzi,
Poznaniu, Warszawie i we Wroc³awiu, dŸwigaj¹c wali-
zy z materia³ami dydaktycznymi.
Prowadzi³a wiele prac doktorskich i promocji habi-
litacyjnych, tak¿e poza krakowsk¹ Akademi¹ Medyczn¹.
Podjê³a starania o formalne okreœlenie regulaminu uzy-
skiwania specjalnoœci w neuroradiologii.
Chocia¿ najbli¿szymi partnerami byli zawsze neu-
rochirurdzy, to grupa wybitnych kierowników klinik
neurologicznych i prezydium Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego (m.in. profesorowie A. Dow¿enko, 
E. Herman i W. Jakimowicz) uzna³a donios³oœæ roz-
woju neuroradiologii i zainicjowa³a na Walnym Zgro-
madzeniu w £odzi powo³anie Sekcji Neuroradiologii.
By³o to tym bardziej uzasadnione, ¿e nie tylko oœrodki
akademickie, ale tak¿e wiêksze szpitale wojewódzkie
i miejskie tworzy³y w³asn¹ kadrê specjalistów neurora-
diologów oraz stanowiska dla samodzielnych pracowni-
ków naukowych w tej specjalnoœci.
Najlepszym dowodem, jak neuroradiologia rozwi-
nê³a siê w „z³otym okresie” (1954–1972) stymulowa-
nym przez profesorów Spettow¹ i Kunickiego, mo¿e byæ,
skromny w formie, ale bogaty w treœci, dokument wyda-
ny z okazji IV Konferencji Naukowej Neuroradiologów
„Angiografia Têtnicy Krêgowej” (6–7 czerwca 1969 r.
w Rzeszowie) [5]. Reprezentowane by³y tam wszystkie
polskie oœrodki wykonuj¹ce badania neuroradiologicz-
ne: 130 uczestników, w tym 20 samodzielnych pracow-
ników naukowych. Ponadto, 7 specjalistów z Berlina,
Budapesztu, Pary¿a, Moskwy, Sofii i Strasburga. 
W 25 referatach i podczas dyskusji ekspertów poruszo-
no wszystkie zagadnienia zwi¹zane z t¹, wówczas now¹
i nieco kontrowersyjn¹, metod¹ – od wskazañ poprzez
technikê do powik³añ.  
Jaki¿ ogromny postêp! Szczególnie w porównaniu
z krajowymi doniesieniami dotycz¹cymi neuroradiolo-
gii do 1950 r. oraz pierwszymi polskimi doœwiadcze-
niami w angiografii mózgowej w latach 1955–1960.
Neuroradiologia wraz z neurochirurgi¹ wychodzi³a poza
oœrodki akademickie.
Produktem tego udanego konceptu „krakowskiej
szko³y” by³ tak¿e podrêcznik „Podstawy neuroradiolo-
gii” [6]. Profesor Kunicki podkreœli³ to, dyktuj¹c auto-
rowi w paŸdzierniku 1969 r. przedmowê, zawieraj¹c¹
równie¿ nastêpuj¹ce zdanie: „Neuroradiologia i neuro-
chirurgia od samego pocz¹tku sprzê¿one potrzeb¹ wza-
jemnej pomocy rozwijaj¹ siê równolegle i wzajemnie
warunkuj¹ swój postêp. Powsta³a pomiêdzy nimi wiêŸ,
której rozluŸnienie im obu grozi³oby upadkiem”. 
Wydarzenia w ci¹gu nastêpnego dwudziestolecia,
tzn. szybki rozwój innowacji lepiej i bezpieczniej obra-
zuj¹cych zmiany morfologii i funkcji – tak¿e w scho-
rzeniach uk³adu nerwowego – odpowiada³y wspomnia-
nemu na wstêpie cyklowi ¿ycia technologii.
„Klasyczna” neuroradiologia ustêpowa³a miejsca
badaniom za pomoc¹ tomografii komputerowej i apara-
tom opartym na zjawiskach rezonansu magnetycznego.
Wprowadzano ponadto metody minimalnie inwazyjne
jako alternatywê dla bardziej traumatycznych metod chi-
rurgicznych. 
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Co pozosta³o z dawnych czasów – a w ka¿dym razie
nie powinno byæ zaniechane mimo olœnienia nowymi
technikami – to staranne, sensowne rozumowanie kli-
niczne s³u¿¹ce odpowiedzi na pytanie tak czêsto stawiane
przez profesorów Adama Kunickiego i Stanis³awê Spet-
tow¹ ich uczniom: „Jak najlepiej mo¿emy rozwi¹zaæ
problem zdrowotny pacjentów, którzy szukaj¹ u nas
pomocy?”.
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